シャカイ フクシ ノ カイカク ト シミン サンカ ジュウタク フクシ ノ シソウ ト ホウホウ by 松原 日出子 et al.
社会福祉の改革と市民参加
――在宅福祉の思想と方法――
松 原 日 出 子





















































































































９４ 松山大学論集 第１９巻 第４号












































































































































































































































専 門 的 ケ ア



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Robson William A.,１９７６, WELFARE STATE AND WELFARE SOCIETY, George Allen（＝辻
清明・星野信也訳，１９８０，『福祉国家と福祉社会』東京大学出版会）
佐和隆光，１９８５，『高度成長－「理念」と政策の同時代史』日本放送出版協会
Spicker, Paul,２０００, THE WELFARE STATE１st Edition, Sage Publication（＝阿部實・圷洋一・
金子充訳，２００４，『福祉国家の一般理論』勁草書房）
東京大学社会科学研究所，１９８５，『福祉国家の形成〔福祉国家第１巻〕』東京大学出版会
横浜市民生局企画課，１９８４，『福祉サービス供給組織研究委員会－余話（その一）』
横浜市福祉サービス供給組織研究委員会，１９８４，『横浜市福祉サービス供給組織研究委員会
報告（第一分冊）－横浜市在宅福祉サービス協会（仮称）最終基本構想－』
吉田久一，１９８２，「社会福祉の形成と展開（戦後社会福祉の到達水準と今後の課題－体系化
と争点・到達点と分析・課題）」『社会福祉研究』３０号，鉄道弘済会：１－７
全国社会福祉協議会，１９７９，『在宅福祉サービスの戦略』１１５－１８７
社会福祉の改革と市民参加 １２３
